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ODRŽANA 32. ZLATNA HARFA  
NA KOČERINU
iz Viljeva „Krijesnice“ pjevao je 
pjesme Kao košuta i Znak ljubavi. 
Zbor broji 18 pjevača, a voditeljica 
je Monika Fekete. Zbor „Marijine 
zvjezdice“ iz donjomiholjačke 
filijale Rakitovica otpjevao je pje-
sme Sva djela Gospodnja i Blago-
slovljeni milosrdni. Ovaj zbor od 
30 članova vodi Ivana Šerić Mili-
čić. Posljednji se predstavio zbor 
od 42 mala pjevača iz Župe Bez-
grješnog Začeća Blažene Djevice 
Marije, Valpovo. Oni su, uz orgulj-
sku pratnju voditeljice s. Danijele 
Škoro, otpjevali pjesme Rasipni 
sin i Božje djelo.
Na kraju programa, vlč. Ivan 
Begović podijelio je zborovođa-
ma priznanja za sudjelovanje na 
smotri. 
Sonja Devčić
Slijedeći geslo Jubileja milosrđa 
u župi sv. Petra i Pavla na Kočeri-
nu pod geslom ‘’Božje milosrđe’’, 
18. svibnja 2016. godine održana 
je 32. Zlatna harfa - susret župnih 
dječjih zborova s područja Herce-
govine. Oko 800 djece iz 14 župa 
u pratnji svojih voditelja pokaza-
lo je kako se kroz pjesmu može 
svjedočiti i radovati. 
Glazbeni se susret ove godine 
vratio tamo gdje je sve započelo 
davne 1984. godine, kada je odr-
žano prvo izdanje Zlatne harfe. 
Prije izvedbe pjesama u ispunje-
noj kočerinskoj crkvi slavljena je 
sveta misa koju je predvodio žu-
pnik fra Mario Knezović. “Budite 
oni koji će bez taštine u uvjerenja 
kako su najbolji ovdje pjevati. Biti 
podrška jedni drugima znači svje-
dočiti ljubav koju je Isus nama 
pokazao. Po primjeru dječaka koji 
je bio spreman svu svoju krv dati 
za svoju sestru tako i mi darujmo 
najbolji dio sebe jedni drugima. U 
životu sve ima svoj red i raspored. 
Ne možemo preskakati stube i na 
binu se uspinjati odmah na po-
sljednju najvišu razinu. Biti strpljiv, 
čekati svoj red uspjeha je škola po-
niznosti koja krasi one koji će jed-
noga dana postati najbolji. Želio 
bih da geslo našeg pjevanja bude 
da smo svi najbolji je pjevamo sr-
cem Milosrdnome Isusu“, kazao je 
fra Mario u homiliji. U revijalnom 
glazbenom dijelu zborovi su se 
predstavili s dvije skladbe. 
Slijedili su nastupi 
14 dječjih župnih zbo-
rova iz Hercegovine; 
“Sv. Blaž” – župa 
Gradnići; ‘’Sv. Stje-
pan prvomučenik’’ – 
župa Čerin; “Ključići 
sv. Petra” – župa Ko-
čerin; ‘’Gospini slavu-
ji’’ – župe Uznesenja BDM Široki 
Brijeg; ‘’Raspjevani anđeli” - župa 
Krista Kralja Čitluk; “Rakitski nar-
cisi” - župa sv. Ivana Krstitelja Ra-
kitno; “Marijini anđeli” - župa sv. 
Petra i Pavla Mostar; “Golubići 
mira” - župa sv. Jakova Međugor-
je; “Sv. Nikola Tavelić” - župa To-
mislavgrad; ‘’Radost’’ - župa sv. 
Ante Padovanskog Humac; ‘’Fra 
Grga Martić’’ – župa Bezgrješno-
ga Začeća BDM Posušje; “Ljiljani 
svetoga Ante” – župa Humac, 
Ljubuški; “Tau” – župa Posuški 
Gradac i “Anđeli sv. Paškala” – 
župa sv. Paškala Vitina.
Župnik fra Mario Knezović i s. 
Slavica Kožul organizatorica Zlat-
ne harfe za Hercegovinu i glavna 
promotorica susreta ispred Vije-
ća franjevačkih zajednica za BiH 
i Hrvatsku su na kraju zborovima 
zahvalili i uručili prigodne zahval-
nice. „Cilj Zlatne harfe je promi-
canje liturgijskog pjevanja na mi-
snim slavljima. Kroz ove trideset 
i dvije godine prošao je veliki broj 
zborova. Veliko je to bogatstvo 
za crkvu. Za taj posao uvelike tre-
ba zahvaliti voditeljima zborova 
i svima koji ih podupiru u ovom 
radu. Tu su u prvom redu župnici, 
tekstopisci, skladatelji…neka ih 
Gospodin sve blagoslovi da i dalje 
neumorno rade na Njegovoj nji-
vi”, kazala je s. Slavica. 
Tijekom održavanja 32. Zlat-
ne harfe Naša TV iz Mostara je 
imala uključenja uživo u neko-
liko navrata što je popraćeno 
pozdravom i pljeskom okuplje-
nih. Program susreta vodio je 
Dragan Soldo s Radiopostaje 
‘’Mir’’ Međugorje. 
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U SINJU U CRKVI GOSPE 
SINJSKE ODRŽANA 
„ZLATNA HARFA“ 2016.
U subotu, 21. svibnja 2016., u 
Svetištu Gospe Sinjske, a u pri-
godi 300. obljetnice krunjenja 
slike Gospe Sinjske održana je 
smotra dječjih zborova Splitsko-
makarske nadbiskupije Zlatna 
harfa.  U misi i na koncertnom 
dijelu nastupilo je 12 dječjih zbo-
rova s oko 500 pjevača. Susret 
je započeo procesijom i svetom 
misom u 10 sati koju je predvo-
dio provincijal Franjevačke pro-
vincije Presvetog Otkupitelja 
fra Joško Kodžoman, uz asi-
stenciju nekoliko svećenika žu-
pnika iz pojedinih župa koji su 
dopratili svoje zborove: župnik 
don Krešimir Mateša, župa sv. 
Jakova (katedrala) u Šibeniku, 
, fra Zoran Kutleša, pomoćnik 
u Imotskom, fra Denis Šimuno-
vić, župnik u Vinjanima, fra Vin-
ko Gudelj, župnik u Prološcu, fra 
Mladen Prolić, župnik u Runovi-
ću, don Ante Čulić župnik u Sla-
tinama, Čiovo, sinjski gvardijan 
fra Petar Klapež, te fra Stipica 
Grgat pročelnik za „Zlatnu har-
fu“. Na samom početku misnog 
slavlja sve nazočne je pozdravio 
sinjski gvardijan izrazivši zado-
voljstvo što je i „Zlatna harfa“ 
dala svoj doprinos svekolikim 
slavljima 300.-oj obljetnici pro-
slave Čudotvorne Gospe Sinjske. 
Misu su svojim glasovima uljep-
šali članovi svih zborova. Na kra-
ju misnog slavlja svima je zahva-
lio pročelnik fra Stipica Grgat, a 
nakon misnog slavlja uslijedio je 
odmah onaj koncertni dio u ko-
jem su nastupili svi zborovi s dvi-
je skladbe, jednom „zadanom“ 
liturgijskom pjesmom unaprijed 
izvučenom iz košarice i jednom 
izbornom pod geslom Milosr-
đe. Na kraju koncerta Provinci-
jal je podijelio svim zborovima 
„Priznanje“ za sudjelovanje u 
„Zlatnoj harfi“ 2016., a potom 
je ponudio svim zborovima kao 
nagradu da mogu besplatno 
obići Muzej Sinjske alke, što su 
svi pozdravili gromoglasnim 
pljeskom. No, prije toga su se svi 
zborovi okupili u samostanskom 
dvorištu na zajedničko fotogra-
firanje. Program je vodila Suza-





U novoj župnoj crkvi Prečisto-
ga Srca Marijina, na Budainci u 
Sl. Brodu, održana je u utorak 
10. svibnja 2016. smotra dječjih 
zborova - Zlatna harfa. Sv. Misu 
u 10 sati predvodio je župnik i 
domaćin vlč. Andrija Djaković 
uz koncelebraciju petorice sve-
ćenika. Nakon mise nastupilo je 
osam zborova, tj. oko 250 djece 
župa Brodskoga dekanata. Bili 
su zborovi slijedećih župa: Zbor 
Gospe Brze pomoći, Zbor župe 
sv.  Leopolda Mandića, Zbor 
župe sv. Obitelji, Zbor župe sv. 
Nikole Tavelića, sv. Josipa Rad-
nika, župe Duha Svetoga, zbor 
župe sv. Dominika Savia i zbor 
župe Bezgrešnoga Srca Mariji-
na.
Djeca su pripremljene pjesme 
dobro otpjevala, osjećajući se 
lijepo u novoj prekrasnoj crkvi. 
Smotru je pripremila i animirala 
sestra Ankica Tomas, orguljaši-
ca u župi Budainka. 
Nakon smotre djeca su se 
okrijepila uz ugodno radosno 
druženje.  Župniku Andriji Đako-
viću velika hvala na gostoprim-
stvu.   S. A. 
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